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JU INDEPENDIENTE.
- " '
TOMO X. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 28 DE EXE1U) DE 1004. NO. 4
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
IN NOMBRAMIENTO ACERTADO EL SENADOR HANNA REELECTO
La legislatura del estado do
Ohio ha nombrado de nuevo por
el término de seis años al sena
fetattoi? tte (kiinja,
Con 5 Cuchillos de Acero Extra
Hecho por el Juez Pope del Quinto Dis-
trito Judicial. LA TIENDA DE DON SALOMON
dor .Mark A. Malina, para que
siga representando el estado de ROSENTHAL HEUOSiPapa Nistamal,Para Chile.
úmmiES without!
f Gem(í I Food 1 Nuestro comprador acaba de comprar 100 SombrerosCompuestos de Señora. Lstán Compuestos eon listonesI ll ll ll í 11 14 I llkt ít. . I .1 ll ....... t 1
y en (pie no haya prosecución?
l'or ot ra parte, no hay necesidad
de nueva legislación sobre la mu
teria.pues en los estatutos del
Territorio subsisten leyes muy
severas contra el soborno las cua-
les imponen fuertes penas á los
(pie las infrinjan, de manera (pie
si fuesen ejecutadas no habría ne-
cesidad de más legislación pata
atajar el mal. Pero según unos,
el defecto radical de las leyes vi-
gentes consiste en que proveen
igual castigo para el (pie compra
y para el (pie vende votos, pues
bajo ese pie es el interés de una y
otra parte guardar secreto ,v pro-tejer- se
mutuumente porque "tan
to peca el que mata la vaca como
el que sostiene la pata.'' Mas á
0recio $1.75. -, . .miiu,i- - , wiiiMiiieTiiüs le io meior. .ohay uno solo i ue valga menos ,U t res njeiucopesos. Cmi.uiinducimiento )' ímI á las Señora dc'ln Plaza Vi. la. pon. "X
dtenio todo esto surtido en venta especial .1
EspecialJ ChopperI
I é to
Ll Hon. William I). Martin. que
actualmente desempeña el carpí)
de asistente superintendente de
la eniteiiciaiía territorial, ha si-
do nombrado por el Juez Tope
como secretario de la corte del
ipiinto distrito judicial. Según
ce ha traslucido hubo cu Wash-
ington una fuerte porfía sobrees-
té nombramiento, por razón de
que los favorecedores de otro tus
pirante pretendían que este y no
el señor Martin fuera nombrado
y se tuvo una averiguación unte
el procurador general de los Ls-tado- s
Luidos y dicho olicial sos
tuvo al Juez l'ope en su escoji
miento de JJ ai tin. l'or ambos
lados figuraron personas muy
prominentes en el mundo olicial
MAX DP. SUS ORDENES,
1. w c i u i .mi w - fce
Veun nuestro clcpnrtnntcntn ele Juguetes 0
11.1 M IVt.l VliaMI'llll IMMMwn un cu V
Tf wonderfully lighting he labor
Of malting iinnce pie, hunli, fluti
cakei, and other ni (need food, and
avei tli cook's time. It docs not
mash, queeze, toar or grind ItJust chopa, either fine, coarse or
medium, with self sharpening
knivea. Kvery home ahould have
one. We ell I
LWWIC WM. 1LFELT)
tal objeción se puede responder
Ohio en el senado de los Lstndos
Luidos. Mr. I lamia es ulio délos
senadores más influyentes (pin á
la fecha funcionan en el senado
federal, y la voz pública le atri-
buye una influencia avasalladora
en los consejos del partido Repu-
blicano. Sin embargo, lo que m
ha dicho respecto á sus aspira-
ciones presidenciales en época
no es sino jnvención de la
prensa opositora (pie trata por
medio de rumores y noticias f d
sas de propagar la discordia en
las filas Republicanas. Ll sena-
dor Ilaiiua ha declarado no una
sino muchas veces (pie no es can-
didato para la presidencia y que
no acepta lia la nominación aún
cuando se la ofrecieran. Lu vis
ta de eslo, debemos considerar
su palabra nano más auténtica
y fidedigna (pie las invenciones
de periodista sirresponsnbles. que
á más de no estar identificados
con el partido Republicano, pro-
palan maliciosamente cosas que
saben (pie son falsas sin otro fin
que el de meter cizaña. Según se
ha visto hasta ahora el senador
uesi hubiere ley para castigar
Ferretería tic la Cullc del Puente,
LUIS ILFELD. solamente á una de las partes en
1 acto de corromper el sufragio
1 remedio seria peor que la en
H.dHEByjBEglfermedad, pues en un caso el so- - rxcersy en la política del lerritorio,
lornador estaría, á merced delpero la preponderancia delinfiujo
sobernado ó este á merced delestuvo en favor del agraciado. Grande Offea-t-aNo Hay Duda otro y se facilita rián mayores in- -Esta decisión será generalmente
usticias y ubusos (pie los (pieaprobada por la mayoría de los
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
LOS MORENOS
reinan ahora.Republicanos de Nuevo México,
Sobre que se necesita poner alpues el señor Martin es un Hepu
gún remedio para poner trubasblicano 11 el y trabajador y un
al euvicianiientó (pie se va apo- -hombre (pie ha probado su com-
petencia y calificaciones en los raudo en muchas localidades
de gran proporción de los votandestinos diversos tpie ha ocupa- -
Lsta advertencia presentada en la casa de M. (nen-berger- ,
les iut tula á un 25 por ciento de reducción
en nuestro inmenso surtido de Sobretodos ;.ia
Hombres, Muchachos y Niños Nucslios sobretoilt.
no son .le la clase que están hechos como ipd 'fi,
sino ipie son hechos por las mejores casasi. Ori nte,
y gn ran i izamos I oda ropa que se coinprcdciiosot ros.
Agradeceremos una visita. Pagamos el pasajedeL.s
t rana fas para loda persona p.e trate en imc-ti- a
tienda. Las t ra ni fas los traen á mustia pm-iia- .
tes, no hay quien lo tonga en duA. do y ú nadie le cabe la menor du- -
da, pero la dificultad está en en-- j
contrur uno que sea efectivo. Ll
yj. da que como secu-tari- del quin-g- .
to distrito judicial dará cumple-i- .
ta satisfacción y desempeñará
. . 1 u 1 I I 1 I . t 1 1
icio del cohecho se extiende lo
mismo en Nuevo México (pie en3 con loua nueiuiau y uouesuuuu
I'LAZA NCEVA,
LAS VEGAS.
Kn frente del
Hotel CuMtafkMlit
que on la tienda de Los Morenos
se puedeu comprar low efectos y
abarrotes más baratos que ti
cualquier otro lugar.
Vestido le Hombre queso Vendían
antes por ahora por 2.50
" " "$5.00 $3.50
" " ""$10.00 $0.50
Sombreros de hombre y de mu-
jer desde loot hasta el más lino
'i $ .'.50.
Zapatos de hombre y de mujer
de 75ct hasta .f 3.50.
Indianias y Carran flanes de 5e
la yarda para nrriba. Buenas
clases y bonitos colores.
Ln nuestra tienda se encuentra
todo lo epte se desee. Hílenos
efectos á buenos precios. Trata-
miento cortéz. Ahorrarán dine-r- o
visitando y romprandu sus
efectos en la Tienda de Los
Morenos. No dejen de hacernos
una visita.
ÓO sus deberes.30 todas jun tes de los listados L'ni
dos á todos los grados y gerar- -í? Asi niismu debe aprobaise el M. GREENBERGER,--Tli- e Boston.juias de la vida pública y constinombramiento del señor Martin
Molina favorece la candidatura
del Presidente Roosevelt porcon-siderail- a
la mas conveniente y
propia para asegurar el triunfo
del partido Republicano. Porlo
demás, el seurdor llauiia tiene
suficiente valor y prestigio para
aspirar abiertamente á cualquie-
ra candidatura sin necesidad de
disfraces ni est ralageinas, y eso
constituye una prueba adicional
de (pie no dicen verdad los que le
atribuyen ambiciones presiden-
ciales. Ln una cosa si no esta-
mos conformes con el procederde
Mr. Ilnuiin, y es cu la hostilidad
que ha maiiil'estadoála admisión
tuye un verdadero en acerque cartr porque es residente y nativo de Esquina de las Calles Lincoln v Grand. 601, Tlaa Nan a.come y destruye la utilidad delTenemim pura la dis-posición de nuestroH
ani'fron un corral muy
grande. sufragio. Ln algunos centros de
Nuevo México, tiene muchas y
b.ienas relaciones en todas pai-
tes de Nuevo México y no ha sido
importado de otra parte para
ivilización como San Luis, Ch-
ingo y Nueva York el arte delso-lorn- o
se ha convertido cu una tie
as bellas artes y alcanzado un
aprovecharse de los beneficios y
emolumentos que por derecho de.
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
oí. in pertenecer solamente a los
-
grado de perfeccionamiento inau-
dito ipie no tiene comparación en STERN & NAHM.ciudadanos del Territorio. Sa
nitiguua otra parte.benios por triste experiencia elig do Nuevo México como estado,
pero en uta st ra opinión esa acti-
tud tan contraría á su reconoci
Según afirman los (pie saben, elt!.j4é tiempos pasados ha Mercancías Generales. 1mal se va extendiendo mucho enlolueveuido á nuestro pueblo da liberalidad de miras dimanaNuevo México y no hay quiencon la preferencia á hombres qm
vienen Bolamente á especular y e falsos informes que lia tenido
e s mal intencióna
pueda descubrir un método efec-
tivo para atajarlo. Ln tal cir Las Vegas, N. M,que no tienen ningún ínteres en 13los respecto á la situcióu políticunstancia si las leyes vigentes ynuestro bienestar. Pocos habrán
a de Nuevo México.
--1olvidado el caso de un individuo ( ALLK ÍKL PUKNTKlas que se proponen no surtenefecto, entonces el asunto debe
ser tomado en mano por los poli
de este género que en el corto pe K DISPOSICION DEL FUERTE MARCY.
ríodo que permaneció en el pues Se ha publicado Ja proclama
ticos concienzudos que sean bus- -to de secretario de distrito supo leí Presidente Roosevelt Inicien
tante influyentes para hacer (pieexprimir á la tesorería del tei ri lo donación de la reserva militar
oigan y atiendan á sus sugestiotorio en un sólo uño la bonita leí Fuerte Maicy á la ciudad de
Valentines
Un Gran Surtido para
Escoger.
Dé las Ultimas Nove
dades.
EN LA BOTICA DE MANN.
nes, lie esta manera el esfuerzosuma de 50,000 contantes le Santa l e para beneficio do las
individual de cada uno de lossonantes. Verdad es que cuaque sendas publicas dedichaciudad.
hombres de posición política y ellia época estaba encajado en la Mas según parece este hecho que
esfuerzo colectivo de todos lossilla el partido llemócrata y 1
g
tr
G!
e
leliería ser conclusivo para a pro-
voz de la fama atribuía no sube. vecbarse desde luego de tan va- -
utos si con verdad ó sin ella que osa dádiva, lleva trazas le con
hombres honrados que se intere-
sen en la pureza de las elecciones,
podrá traer acabo no laextirpa-ció- u
sino la mitigación del abuso.
el juez de aquel entónces había vertirse en hueso de contienda
A tenido pai te en la marrana ut re diversas pretensiones y opi- -
....a a llLl señor Martin es un hombre
Ropa Hecha al Orden
Para Hombres y Mujeres.
Ls parlo le iiiicsl ios tiegoi os. Los orecios lio son más altos tpie
oíros. Se garantiza buen trabajo y buena medida.
ROPA HECHA,Lu nuestro suri ido es otra parte de nuestros negocios. I'r-cio- s
lijos, primero, último y siempre.
Si quiere un bonito Sombrero de Venino vean nuestra li
Ilea y precios, lede 1.00 hasta ..". 011.
CAMISAS (CL SL AI5ROCIIAN AKLLANTL
de toilas clases y estilos. Precios: "5e. 1.00, 1.25, 1.5(1. L"5$2.00, .2.25 y 2.50. Venga á verlos seguramente pie comprará
portpie el precio es barato.
i::í:y;,.r.. fox y harris, ;a..
ilíones. .Muchas no las personas
(Ue ha desempeñado con honor pie se creen derechosns ádaropí- -
y crédito muchos empleos públi uióu sobre la materia, han lado
TRAGEDIA EN UN TRIBUNAL.
Ln un juzgado de Orange, New
Jersey, ocurrió el Sábado una
tragedia bajo ciicuustancias ex-
traordinarias. La señora Carme
eos; sus inU'ieses y su porvenir x presión á sus miras, y al pasoGran Surtido Nuevo de Efectos est A u vinculados en el Ten itork pie coiicuordaii en el parecer de
y no se desviara, un sólo paso de pie la reserva debe ser vendida
ara beneficio do las escuelas, la
la llartiato, natural de Italia,
casada y con dos hijos, denunciólas provisiones de las leyes vigeii
tes pie gobiernan los deberes mayoría quiere que soapu ríeoste
CoiikínIIcimI de Articulo Propio para
UNÍALOS 1E NAVIDAD Y A( M'KVO
Coiiiohoii Diamante, Iteloji-x- , Anillos, y
deuián Articulo de Lujo para el ti de
SESOIUM, (AlULLr.HOS Y M$OS.
á Pnsquale Palma, compatriota
solar para esto, aquel para elsuyo, alegando q"' la causabaemolumentos de los secretariosde distrito. Iil Juez Tope lia an-
dado muy acertado en escoger A intimitis molestias
con pretensio otro, según la idea tie cada uno
de los merecimientos do talócual ocxxxxxxxxxxxxxxxxxy cxxxxxxxxxxxxxxoooooocornes amorosas. clase la cansa
institución ó depart anient o lo- -cuando Carmela, sacando unaun Kepublicauo tan probado y
zeloso como el señor Martin, y áEp la Joveria y Relojería de al, de manera pie si tales donanabaia barbera, se lanzó de im
tivos se llevan á efecto bien pocoaoviso contra Pasqtialey ledióun ciudadano cuyas calificacio-
nes darán mayor realce y presti
Capas Chaquetas y Sobretodos
Para Ni Has.
I haqiietíiH apreciadas por .2.0o de venta á 1 .50
1.50 " 1.25
íuedará para el objeto original,un terrible tajazo en el cuello
gio á los trámites de su corte yROBERT J. TAUPERT.
(0(1 Avenida Donirla, 1'laza .ueva, La Vega.
(pie es el de beneficiar á las escue-
las públicas. También hay di- -
Ila
'artede la saín: re le cayó al juez
Iray. Ll herido fué llevado al 1.25 á í)5ctforonda de opinión sobre si pro Capitasdo Paño con gorra le seda lo.iSobretodos del valor do .'l 00 á 2.25
mayor popularidad entre los
miembros del partido Ilcpublicn-n- o
y entre todos los ciudadanos lospital
en estado crítico y la liedad debe ser vendida en con
" " 1.00 á M5ttagresora quedó presa. I ticen co junto al mejor postor ó si seráen general. Congratulamos al
nocidos deambas partes que hayLibrería Española . señor Martin por el honor que le mejor vendería en parecías o so.lares, es decir al menudeo. Sal-ta á la vista pie seria más pro- -u el fondo del asunto algo masha cabido en suerte y esperamos de lo que ella dice. Parece que
Carmela y Pasqunle llevaron repara é todo éxito y fortuna en
su nuevo empleo. lacioues en Italia, quince años
ia. Lueiro. Por un razgo de consINCVNCLR INCURABLE.
pío y conveniente vender la pro-pieda- d
en conjunto, fijando do
antemano el ueeomímiuootique
puedo ser vendida. Lso de ven-dor- al
menudeo podría resultar
en trámites sospechososciivo ob-
jeto seria tal vez usar de favori-
tismo para beneficio de deter-
minadas personas, pues suele su
tancia, tan común al sexo femeAlgunos colegas están discur- -
riendo con más ó menos lucidez niño, dejó á Pasquale y escapó
lie comprado la Librería l.xpañiila de llcrllierto lio
mero la nial contiene un completo surtido de
tensllios de tscrltorlo,
Como lainlaen un Mirtillo de
Materiales para escuela.
Ordenen por Correo Ilerllilran Inmediata A tendón.
C. L. linii.NANDCZ.
Local en la Klafcta de la l'laxa Vieja.
La Vea, t I t t I Nuevo Mélico.
onuntallbirbato á los Lutadosacerca del medio mas propio pa
Cuidos. IlespucM revivió la antira atajar el soborno en las elec
ceder une estas cosa A veces seguallama y empezó á corres ponClOlies !e .MleVO .MeXICO ,V IIOO- -
gar por el pasaje de leyes severas realiza la verdad del dicho quederse con Pasquale. Lste vino á
"lo one es de todos no es de na
Enaguas Para Señoras.
lie Seda Negra labradas, valor $5 00 por 4.00
Pe Casimir, todos colores lisos, 5.00 por4.(H)
.'LOO " 2.50
" ' 2.00 1.50
le Media Lana 1.50 " l.;i5
" " de cuadros $1.25 por 05ct
" 1.00 por 75et
ABARROTES.
20 Ib de Arroz por $1.00
50 Ib de Ciruela ra por $2.00
25 Ib do Pillees por $1.05
25 ib de Crnckers de soda por $2.00
1 Cajón de Crackers dulces, surtidos por 2.00
100 Ib lo Harina Patente por $2.25
22 Cajas le Sardinus por 1.00
12 botes do Salmon por 05ct
12 botes de Fríjol preparado por 5'Oet
1 2 botes lo Jamón de lengua por OOct
21 botos do Mais por $2.25
.'15 Ibi l illas do Jabón por $1.00
APPEL BROS.
Callo del Puente, Las Vegas
America seis meses ha, y recien dio:'' Ya me la ciudad de Santay lívidas para castigar al com-prador do votos y al votautequ( teniente fué sorprendido en larrr r-- ÜJ l o ha tennlo la buena suerte de
obtener un donativo de tanto
valor, es orce i so dtie sunue del
calle junto con Carmela por Parvende mi sufragio. Ill anhelo d
los colegas en cuestión para res bato, (inicn se puso extremadayTendrán un dcsi ucnto'de lo y s por ciento lo pjefc rnrcn ue(cc mismo el mejor partido posible,tablecerel derecho del sufragio 3v s n dificultad puede hacerlopeí o nos ocu rre pregu ii t n r: ;.lu ien ! '
.!....! .. ..I
.ot con oincro al contado en U tienda de
DAVIS & SYDES, el concilio mumcipiii ,v oí cucij ide educación de la ciudad de Sanes aquel (pie va á poner el casca
ta l e obran liurtiioniosainonte!! al gato? Lo cual quieredecir
mente celoso y amenazó malar
á su mujer. Perdió ella la sereni-
dad, y no subiendo pie partido
tomar, denuncio al amante, y
finalmcute.conio este poseía una
rcMD tda artas de" Carmela, y
podfa publicándolas,
supones! míe ella tomó la reso-
lución de mat arleesperando, une
en pro do los intereses preferen(pie '.quien es aquel (pie Va á einEN EFECTOS SECOS Y ABARROTES. tos del público. Lstos consistenprender esta cruzada cuando k
en pío no haya desperdicio depráctica su ha extendido A todas. lM(rrl ptvrto dim alto poi t titniruna estimo y que todopartes y los que la sigilen, sea n rod uc to sea usado exclusivaírar en sanirre todas sus dificulPRODUCTOS DEL 2P.AIS mente en beneficio do las escuelacual fuere cu política, están igual tades y sin darse plena cuenta de
iinn.iuroio auflaal ponlni1 UplMa.en i cUlna dl dlBeio n'Hiltn' lUClltt ititcresadoH en eticubrilli! la barbaridad qtiecotnetia. públicas.
RESOLUCIONES DE CONDOLENCIA. Pecretese ademas que esta Asam TARJETAS PROFESIONALES
EL INDEPENDIENTE. F. J. Gchring,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
Techos, Cornil, l'tencillo NArT Agente para Calentones
de C8a, Kntufus j ItBiiges. y Hemos de jior.
iwrc mano toda ríase de Ferretería. Estufas y Ranees para qne
Los Demócrata en el senado
congreskmal no e atreven ú de-
clararse abiertamente en contra
del tratado eou Panamá y mu-
chos de ello votarán por u con-
firmación. Ksto demuestra, que
la actitud tomada por lo Repu-
blicano merece la aprobación de
la mayoría del pueblo.
los trabajadores hagan pronto sus comidas, un completo surtido de Trastes de
Ojálala y Trastes Esmaltados, Hatos de Ojálala, Alambre para cercos, Apata-to- s
para poner vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ule, Molinos de
Viento, Pompas, Cilindre?, Tintas, Tanques, A lambones, Baño?, toda clase
dlomeria.
Pronta Atención, con üarnntla deTodas las ordenes recibirán Nuestra
Unen Trabajo.
KDIFiO DEL TEMPLO MASONICO, EAST LAS VEGAS, N. M- -
T. J. Raywood & Co,
Importadores y
LICORES AL
BRANDIES
Cuartillos j5 y 5o Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntae25Cvos por Botella. -
Calle de! Fuente, LAS
MOORE LUMBER CO.
Traficantes en
MADERA deTODAS CLASES
Tienen niempre en mano toilo lo que se requiere en hu
--amo de negocios. Adenitis e.stn compañía tiene un
completo surtido de
INTAS, ACEITES, VIDRIOS, Y CEPILLOS.
Se solicita el patrocinio del publico. Oficina y depósito en la culli
Nticiotial No. 12U. Ambos teléfonos, No. 150.
EAST LAS VEGAS. X. M.
BROWNE & lili
Comerciantes
AL FR MAYOR,
blea Suprema de T. U. N. M., da la
plena autoridad á la comisión ejecuti
va suprema para eeojer un periódico
que se conforme con este decreto y se
pide y ordena que todos los miembros
de la Sociedad y las diferentes Asam
blea den su soporte al dicho periódi-
co.
Hesuelvase ademus que el Territo
rio será dividido en seis distritos co-
mo sigue, á saber:
Primer distrito, los condados de
Bernalillo, Valencia, Socorroy Sando-
val.
Segundo distrito. Santa Fé, San
Miguel, Leonard Wood, y Quay.
Tercer distrito Taos, Colfax, Morn,
y Uuión.
Cuarto distrito, (rant, Sierra, Lu
na, y Doña Ana.
Quinto distrito, Eddy, Chavez, y
Lincoln,
Sexto distrito. Sun Juan, Itio Arri
ba McKinley.
Hesvelvase ademas que estus Heso-luclon-
sean publicadas en el Inde
pendiente, La Voz del Pueblo y "La
Hormiga de Oro"
Francisco (Jabaldon, Presidente.
Pablo Juramillo, Secretario.
T. A. Lucero, T. S. Johusot;, Melecio
Archuleta, Andrew Sichler, Comisión
sobre Resoluciones.
Aprobado, áalbador Armijo, Presi
dente Supremo.
Magdileno Haca, Secretario Supre-
mo.
Lu cticHtión de la candidatura
Hepubliciiiiu para presidente lio
lia cambiado ni tiene probabili-
dad de cambiar de upil ú cuando
ue tenga la convención nacional,
pues el HPiitiniiento universal de
comí todo el partido parece wr
en favor de la postulación del pre-
sidente actual. -
MASTER'S SALE OF HEAL ESTATE.
Public notice Is hereby given, that I,
the undersigned, Simclal Master by vir-
tue of a decree iiml judgment, rendered
in the District Court of the Fourth Ju-
dicial District of the Territory of New
Mexico, in and for the County of Sun
Miguel, on ttie r.th day of November,
A. D. 1!XM, in a certain cuuse in said
Court pending, being cause No. ."(!,
Hii'iolpli Vol lmer,( Johanna H.Vollmer,
xuhxlituted), plaintiff vs. William T.
Heed and Kttu K. Heed, his wife,
Charlotte (Jrosh. Frederick Ludwig
Fgelliol, Jacob Hiehl and Maurice
Hlchl, (being all the known heirs of
Kll.ubeth Hiehl, deceased) and all the
unknown heirs of the said Kli.abeth
Hiehl, deceased ), defendants, willon the
Pith day of February A. 1. 11)04,
at the hour of eleven o'clock A. M., at
the eust front, door of the Court House
In Las Vegas, New Mexico, offer for
sule and sell for chhIi in hand to the
highest bidder to satisfy the sum of
one thousand and eighty-si- x dollars
and scventj-liv- e cents (rl,uK(.,) with
interest from the lith day of November,
HJO.'I, at the rate of eight per cent per
annum from the date of sale, being the
amount of the judgment rendered in
said cause and also the costs of the
court uud with the further costs of this
advertlseimuit and sale, the following
described real estate, situute, lying and
being in the County of San Miguel,
Territory of New Mexico, described as
follows, to-wi- t:
The north half of that parcel of land
situated north of the city of Las Vega,
on the eust side of the (iallinas Hi ver,
measuring from north to south one
hundred and ninety I1IWJ1 varas, and
bounded on the uorth by land owned
by .lucob Hiehl and formerly owned by
Seruuio Homero, now owned by Hark- -
ness, on the south by land owned by
Hrowne and Manzanares ( nninuny for
merly owned by Miguel Montoya, on
the east by the center of F.lghth Street,
and on the west by the Gallinas Hiver,
said entire tract of land, the north half
of which Is hereby conveyed, meusurlng
from north to south one hundred utid
ninety varas us herein described, ex
cept right of way of the A.T. and S. Fe
Httllroud's Hot" Springs branch, und
the same property mentioned and
described III said decree and ordered
sold to satisfy suid judgment. Thejudgment aforesaid, Using rendered
upon two certain mortgages covering
the alsive (.escrtiied real estate, given
to plaintiff to secure the pnymciit el
two promissory notes, which notes arc
described and set fort h in thecomplalnt
tiled in this cause.
Pate. I this 14th day of .Inmiary, l'.!.
II.I.IAM C Havimin,
MK'cittl Muster.
MM P L OF I I Itl.K A 1 10..
In the Dixirlet Court, County of San
Miguel. January 4, 1.Maky IIknsk.i. i
vs. No. óT'.'l.
1 1 All l( Y J. llK.NXKl, S
The hiiiil defendant, tlurrv J. Helisel
is hereby notified tliu- - a suit Indivorce
has heen commenced against you In the
Plxtrlet Court for the County of Sun
Miguel, Territory of New Mexico, by
said Mary llensel, wherein said plain
tiff praj s the court that the bonds of
matrimony exUting between herself
and defendant Harry J. llensel may be
dissolved and tha she Us granted an
absolute divorce from the said defen
dant on the grounds of ahaudonmer.t
and mi I that she may re-
sume her maiden name of MarySil-livan- ,
and for such other und further
relief in the premises as to the court
may deem mete and proper. That on-les- s
vou enter your appearance in said
suit on or before the ruli dnv of Feb
ruary. A. P. r.HU.decne.MiOi'ONKr.SMH
therein will lie rendered against you
SwTsmnn Homkiio, Clerk.
Lkwih c. FoltT. Ksq ..
mh Vegas, New Mexico,
Altorncv sor Plaintiff.
AVIM HE AIIMIMInI H t( IO.
In abujo llrmudos, administradores
delddauieute noiiilu'udos y calilicadox
por l.i Hon. Corle do Pruebas de dicho
condado como los admiulstradorei del
estado de hietie dclulluudu Scvcriana(arela de Armio, dun aviso A quien
concierna iue todas las cuentas delu-
das por dicho estado sean prcsvntuda
il los administradores, dentro del tiem-
po prescrito por ley para su arreglo,
y las personas que sean deudor ú di-
cho estado pasen á arreglar las mismas
con lox administradores en su residen-
cia en la Piedra Lumbre.
Ciitil.A Akmuo Ik Tit J'l.I.o,
Isiih uit Tiu jii.ui,
Las Vegas. I'm ro 5 de l'.!.
WANTFP Truxtworlhy lsdy orgentle-ma- n
lo manare buxinesx lu tliisCuiit
and adjoining territory for lnux (
solid financial standing, til straight
cah salary and expense paid each
Monday direct from headquarters,
Kxs'tis(. money udvamvd; position
permanent. Address Manager,
Mouou UullUlu, Chicago,
,
Por la Sociedad de Trabajadores Unidos
de Nuevo México, Asamblea No. 2,
Barelaa. N. M.
l'or cuanto el divino Arquitecto del
universo en el día 11 de Enero A. D.
lOOlquitóde nuestra compañía á nues-
tro hermano y ctmHooio, el jó ven Tío-fil- o
Ilomeroy lo lluvó á mejor vida, por
lo Unto,
ItuHuelvase, por loa (tocios de la
asamblea No. 2, de T. U. N. M., reuni-
dos en una junta en masa tenida el dia
12 do Knero 1904 que.habiendo nuestro
hermano tinado sido un miembro ho-
nesto, liel, y cutnplid3con el respecto
y deln-r- e de nuetttra sociedad. Sentimos
enfáticamente la érdda de nuestro
hermano.
IleHiielvuHO adomiis, que toda éta
asamblea No. 2, socio, por socio, nos
uñemos á su estimado Padre y Madre
y hermanos para sentir la eterna per
dala de vlxta de nuestro hermano y
consocio Teófilo Homero,
llesuelvase además, que estus resolu
clones sean publiciidus en la imprenta
de "La Hormiga Pe Uro," y que una
copia de las mismas sea suplida á la
familia de nuestro hermano.
además, que todas las
asambleas del Territorio están ior es
tas notiñeudas de la perdida de núes
tro hermHno Teófilo Harnero.
Itueomend araos hi reproducción de
estas resoluciones & La Voz Del Pue
blo y Kl Independiente de Las Vegas,
Ricardo Armijo, Presidente.
T. A. Lucero, Secretario.
Atauaclo liurela, Guillermo Chavez,
Cipriano Salazar, Comisión sobre He
solucionen.
PREAMBULO Y RESOLUCIONES
Adoptadas por la Sociedad de Trabajado'
dorea Unldoa de Nuevo México en bu
Reunión General Tenida en Loa
Ranchos de Atristo á fine
del me Paitado.
Nosotros los representantes de las
diferentes usumhlcus de lu orden de
Trabajadores Unidos de N. M. en con
vención reunidos decluramos nuestros
principios Hollín enumerados en las
siguientes resoluciones:
Por cnanto que esta sociedud tiene á
bien llevar adelante.
Primero. Amor fraternal el uno con
el otro y (obtenerse en todo lo que sea
justo.
Segundo. Moralidad, Hespecto, y
Amuldidad: asi mismo y con los de
man.
Tercero, que esta sociedad entera
será reconocida poruña misma familia
Porto tanto resuélvase por la asum
blca suprsmo de T. U. N. M. que sos-
tenemos lu constitución de los listados
i 'nidos de America y todas sus leyes;
y como ciudadanos americanos nos
uñemos soclaimcnte y eu sociedad pa
ra ser mus favorecidos y protejldos
por las mismas leyes y nuestro irohier
no
Kcmu'iviise udemus que nos uhcrl
ilion y jiiramos ullan.a y obediencia ú
lucoiistiliiclon do nuestra orden según
nnunciadtt por el fundador y tun leal
mente soHirtada por la asamblea No.
1, desde su organización y por las de-
más asumblcas del territorio conse
cutivamente.
Hesuelvase ademus que extendemos
como representantes del pueblo traba
judor un voto de gracias; Primero; al
ser supremo; por su grnndo bondad de
couo"cr la idea de la orguul.ucion de
semejante sociedad. Y en segundo lu
gar ul organludor de lu misma y á
los primeron asociados it quienes es
debido gran crédito por emprender
uiiu obra tan grande y dificultosa ado
mus es nuestro mas alto deseo ver es
tu sociedad orgauiadu por todo el ter
ritorio y que se comprenda nucli
lemude l'nidud, Fruteruldud y Verda-
dera Caridad Cristiana, como una for-talc.-
seguro apoyo pura lodo barón
trabujudor.
Por lo tanto soxteml remos ul traba-
jo y al trabajador hastu el más alto
tribuuul y eonxeguir la Igiiuldud de
derecho que la misma constitución
siga ú cudu un clududuno.
I Veláramos que favorecemos que el
sulario de todo trabajador ya (mi
dius mcHC ó semauus sea estimudo de
tiil iimueraque el trabajador tenga lo-
gro de su trabajo y pueda vilr con
decencia y el cupilal con gusto dexem-bolh- c
sin criticar.
Peelarumos ademas nnextru (posl-clo- n
(iie I jortiulcro sea excejido á
trubajar desde el Iva hnsla que la os-
curidad de la noelic ha puexto Un ii la
liu del dia, durante las exlaciones de
primavera, teraii'i y otoño; como su-
cede en varias h!1 aciones del territo-
rio.
Met hu stiiox ademas que t i dia de
trabajo sir la presento sea recoms'ldo
como dir liorus y cada una hora ade-
mas de extasil d ser rccoui'uxada,
ademus que extaldeH-mo- s los salarlos
del trabajador buudon bajo la ley de
derechos Igiuilfx.
Pecretese por la Asauiblea Supre-
ma de T. V. N. M., que la política,
cuestión de raa, ó religión xean ente-
ramente limiiudas y que descouo'ere-moxcom- o
parte de nuestra Sociedad ll
cualesquiera Asamblea que consienta
en ni medio tales cuestiones.
pecretese ademas que los miembros
de la orden de T. U.N. M. se ayuden
eu su (H'upiiclonex y xc protejan en sua
Intereses por todos los medio justo y
leg síes y que se exfuer.eu en que se de
la preferencia Á los miembros de la
orden a quien quiera otro que no st-tcne-
ll la misma.
Por lo tanto declaramos que es
ncscxarlo que esta Socie-
dad elalilec ó escoja na rlódlco
queen todo tiemsse(s-uK-ei- ) defender
propagar y explicar los Anea de esta
Sociedad y negándose publicaren tus
columnas articulo ó escrituras que
favorem-N- fxte ó aquel prlucipto
Dr. II. J. MUI LEU,
lloran d consulta, ID i 12 . m , y de Hitóp.
tn. Ulh'lli en lomillos t I l'ri iir HincoToléfoD La oflciua 2.;,.tii-.cu- ii. I d.
GEO. H. HUNKER,,,
ABOGADO EN LEY.
Tiene ill oflcjna en el rrtlflrl de Veeder.
La Vega. N. M.
VEEDER & VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN I.EY.
Practican emnda Imrortf del Te rrl lorio
EUSEBIO CHACON,
Abobado y Consejero.
Tiene su despacho en Núrn. 18,
Altos del Primer Banco Nacional
Las Veiras, : : New Mexico
W NTKI NKVKK . 1KHM(VH 0K (.11 Ak-act- 'T
ami trood rvMiluliou Incui'li HlHte 'one In
thin comity r o Hired tu r pro I unci mlvcrtUe
old tKl)lilH'i wea thy IhihIucks ioiie of no Id
Himnclni tu ol uif. Hh Hiyiil wcrki) witlit-x-Iu'Iih-
FiWli'loiiul. all pinnule n (MNh I i r ol
each Weil 'CxIhv (rom IivmiI o!tlcs. Horse and
carrlavv (uri'iNlied wb n iieceH-ary- . Keferm cs
Kncluwii eif H iilreieeil envelop . ColiinUl, ).'
Oearljoru St.. i hiendo
Hermosas Tarjetas de Visita.
Una docena de hermosas tarjetas de
visita, nombreoculto impresas, se man- -
dau á cualquiera dirección por 15 cen-
tavos. Kl nombre que se quiera será
bien impreso en letra clara. Podrán
mandar estampillas de correo. No se
imprimen menos que la tarjetas para
una persona.
Diríjanse á S. C. LovywELL, aparta
do de estafeta 201, Fresno, California
BENIGNO MARTINEZ,
COMEUCIANTU EN
Toda clase de Efectos y Abarrotes
Paga los precios más altos por Iana,
Cueros y ales.
Calle del Pacifico, Las Vegas, N. M
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los mejoros Vinos, Licores y Cigarros.
Hat V7 Lualra ti no. tu ais .a tiwne
k-- a"'' Oilo, MarTSí 2M Qi? flM, otros Nsrt
k J ticos; vo del Ta
i H t RttLtT
i
aondeitcia INSTITUTE,
ConfWenciíl. OWICHT,IU..EH.(t
HOLT Y tt-L- T,
AÍHtlMENSOUES
Oficina en la Plu.n. Son los icrinien
sores oficiales de la Plu.a de Las Ve
gas. Uambien agriinensun terrenos y
ranchos. Hacen y garantizan mapas,
descripciones, etc., pura registrar ti
tu los:
Julian Duran y Baca,
' . . Su estafeta es
...; ? JTQkTTvfc Ciuuduliie, N. M.,
,V ' i, vV,V?-- íf ndado Ieon a rd
V'.'VÍC-- f Mi fierroV j t I en caliallos y Hu- -
a,laa ' os es una J y unajuntas.
Guadalupe, N. Méx.
Cura paraHornDres DeDiies
DR. JAMISON.
Hmlomsl mí a ordinario vrf lllta rn Sau
r aiu iv ni mínima dinar y 'iniir tiuim In. eu
Icrni' añilen tío lun lioinlt i's. Mia (tint- - ri ll I ii s)' mint' rio e'tá i biIiiihkihIo al iiiini. o r.--
na inmai UIkhiis rent tiiilni Mukuii limnlire
rxlH lirnllilii Hat una rura luna luiln hiiinlit
clisi.il. Yo íiuerio A u, la furria y vi
Kor )ioil.'ro-i- i rie In jim u'H.1. So U iiKn lllinn
ul lollisttm intra ixnior r rn la Imaiíl
nnriou. Kn rllmiiiiKMiii inaiililv.io i'l.ro iln sil
iiwi, Intica t'tfo shiitii. ti miirii. un ('lluro-a-- s
irutsii ai y se inntiilnii int-ill-t lua-- 1
totln. imrti' lie I" KtH'lu I iinln".
W. II JA MISOS. M 1)
'i llnive street, Hu Krane o, california.Minase nie'"'lonHr este ii rló llro
N SVMKM.
IMH.OKN STATK. L1MITKI).
The (oltlcu State Llmiteil will be re'
sumed tlrsttruin to leuveCliicHtro, Pe
cember IHh, and Los Angele, Pecem-be- r
ülth, l'.MlTt, the service to le con-
tinued on priii-li- f ally sunns schedule as
lust season, until April lllh from Chi-ciijt- o
and April (Ith from Los Angeles.
I'll in train ill curry the same equip-
ment as last vear, to os Angeles, ami
an uddii ionat car for P'isudcnu, also
one for San Francisco.
A. N. MuowN, (eiieral Pass. Agent.
PABLO UllBAIIM
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Nace y Reconoce toda Clase de Docu-
mentos e Hipotecas.
LAS VE'íAS, X. M.
Oficina:
KnlttOilcinu tl s F.i. I.mikpkndikstk.
LAS VEGAS
SANTA ROSA
Sale Tres 'ece & I Scmaua.
Lleva el Correo de F.. L. y Pasojeros.
Kl (JKMO ItOMF.KO, rropictarlo
Parte de las Veas & las 7 a. tu.
Lunes, Miércoles y Viernes,
Lleca a Su u tu llosa el mismo dia á las
tt p. m.
rúa.
to Viaje $6.00. Viaje Redondo SI 1.00.
De é al Bado de Juan Pala $3.00.
Se llca P.xprttst il precios rar.onahles.
Se tómala comida en Hado Juan Pala
AGENTES
Kssixuv.lt .V JflHiKt.l., l'enter St.,
F.ost Los Veiraa.
K. IldKKNW mm ti Sus, Plaza, Las
Veif.
La compra y venta de Una, aleas y Pieles recibirán nuestra atenciói
especial.
tic Publica lo Jueves
H. SAL-AZA- R,
Propiciarlo.
Irtrljmetod rirrrHinil;m i k'l. I
BB4HM)1KXII,It vr(t. . .m.
Entrado pomo mntri ár ttgnod tint ta ta
ri Irla rt l K.N . M.
Precio de Ntisrricion:
POt MM flt.
i oo
:omniiita IniiMin rl rwl le matrlHínleberi pagara InvaHatilMUfnt plantado.
Bt nliiituníoiii(l1frm'líin(liiB,iiHtjni'lfttií lo 1 aJnlarit a l lxrix'niii qus Miilrrait
ncrlbtra El Inihfkms 1T tn mandar rl
I mimrtcdc lewirlMftn juiiioc-i- laftckti
JÍ'EVES M DE ENERO DE 1901.
El uno de iii'miiaiiuf políti-
cos i' uno tío l m-urwí- desp-
erado.
El ii; ií buen niítol e nrriimi
puedo libra ! de nimbos sin hi-brivs- .
'
III principio !c la prntwión w
Ún te practica ti'',
ne por bnw quo primen esiiúiiie-r- o
uno ut ihíummo don.
El primer cañonazo d lu ruin-pañ- a
wrá dwpanidi en bivv y
:l mismo retumbará liastnipieisc
cierren Ium urna.s en Noviembre.
Si conlimia la Menia v no nie-
va ó llueve, el proHpecto para Ion
dueño do rece y veja no po-
drá mello do wt muy dohfavoni-blo- .
No olviden hilOhll-Or- t lettoiCH
que el tifio de. IKOl enafiobinicHto
y como tul fia nnjeto á w n lo
aclinquen todos Ion infortuiiion y
contratiempos cpi1 micedan á en- -
1"
Law controveiMii periodiwti-ca- n
ya no entán en uno, pueH nc
lia caído en la cuenta que. no re
Miltaoim conii que 'l ridículo (ta-
ra Hiiielkm (iie divierten al pú-blc- o
lanzámloHC iiiMiiltoH y epite-to- n.
Loh jueroM diplomáticos le ru-
no y ja poneiscH tienen ya impa-
cientada ni anuido, cutero y lo
único que interesa en wiber pres-
to ni luiy guerra ó no, ó i todo
en pura buludroiiutU de una y
otra parto.
El CíeneruÍKeyc He lia marcha-
do do AVanliiugton y rcgivitado ú
su patria y muy pronto Habrá
bí la república do Colombia ho ex.
pondrá Auna fjuerra con Ion V.n.
tadoH Tnidort tratando de con-quiet- ar
á l'anniná
Kl inteiés en minas cu muy lau-
dable y debo er fomentado entre
nucHtroH conciudadano, por me-di- o
do la diligencia debida mu lie-gar-
á descubrir alguna de la
lionun.n que indudablemente
existen cu muclion ludria re de Nue-v- o
.México.
Kl Kecreto de la pan premperi-da- d
y riqiiey.a de lun EhtadoM 'ni-
do proviene de la prodigiona
de mi habitante y de la
Kin n fertilidad tie mi hiicIo. Si c
el pai luán rien del mumlo, w lo
del al empiciidimicutn y labo.
rlowdad ile mi pueblo.
I ti la ciudad de Nueva York c
lia inanimado últimamente un
puente nuevo en el rio del Ilute,
entre Manhnttau y' Urooklyn, el
cual e una obra maraviltoHii de
internet iu y facilitará mucho el
trúiibito de la populación. Diilia
tructura costó la nina de $21,
0OO.0O0.
l'iirü iduuoN de lo que la
ivhnii de piofetas que la Venidera
campafi i política le Nuevo Mé-
xico wrá una de las más boras,
osa II MI historia. Tal ve?, nsf
Mustia, pero por iiuctra parte
Ph1ciuos afirmar que hasta aho-
ra no liemos oliM i vadoiiinjíunaK
henales de la tempestad que se
aproxima.
S'Úti las ultima not cía reci-
bida cueste pai parece que el
lobiei lio de Colombia Va á hacer
una ti i'tativa para rcconquUtur
el Istmo de l'o luí má, plief istá
liHcieudo plepa rat vos á ee efee-to- ,
y encaso Manejante las tropas
délo Kstados l uido iiuternii
inntio en el negocio y habrá una
guerra breve y decisiva.
Síiinumia que pafm y la
Itepública liispatio-iiine- i canas
chti'iij procurando con miicliocni
pefio y diligencia htrechar u
relacione de ti mi tad y comercio
en todo iiuiuern posible con el
fin do ayudarse mutuamente co-
mo naciones hermana do una
misma proccdeiicht y oríeu. Ks.
to indica que. la proverbial de.
U'uWiii v la lH.ii es)añobi va cu
luimino du ucbaisu adoptando un
método más ruciomil y más bene
clono para tíb lo inl.
Traficantes en
POR MAYOR
Y WHISKIES.
- : - Memos 15 y 25 v.cnu.
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
U ARES GO
y Socorro, N. M.
DLi.
prepararán con el mayoi cuidado, á
East Las Vegas
Muchos cuento color de rosa
e publican resiM-et- á lo pro,
jtecto do etudo que en el con-
greso presente tiene Nuevo Méxi-
co. Sin embargo, la triste real i.
dad parece er que la situación
no e tan favorable como en el
congreso pasado y que Nuevo
México tendrá que eguir aguar-
dando.
La esperada gueri a ent re Ru-
sia y el .Japón no se realizó ni lle
va traza de estallar por mucho
tiempo, pue ni una ni otra na
cióa tiene mucliaganade pelear
y Rusia se conforma con conse-
rvarlas ventaja que ha adque-
rido hat,a ahora y el Japón tie
ne que peiiKur mucho unte de
acometer á un enemigo tan tem i
ble.
Alexander Dowie, el pontífice
de uila religión nueva que ha eu
contrado bastante proélito
afirmó en dia pasado que él e
efectivamente, el profeta Klias,
quo ha venido á regenerar el mun-
do y á salvar á lo pecadores.
Según él hiis predecesore en el
oficio fueron el legitimo profeta
Klia, luego Han .luán Bautista,
y en Hcguidiél quee Klia Ter-
cero.
Ka necesidad de la harmonía y
union entre los Republicano del
condado do San Miguel es cusa
que todo reconocciiiOM, y por
tal motivo correspondo á lo
hombre de represent ación en el
partido trabajar coa ese objeto
en mira de ahora en adelante.
Creemos que todo e puedo arre-
glar con mucha facilidad, pue la
disMisicióu general esevitartodo
conflicto. No dobeino poner oí-
do á chisme y enrredo que no
traigan chulo eiicontra do nue-tr-
propio amigo. Volteadle
la espalda.
Ka administración municipal
de la plaza du Ka Vega ha teni-
do hasta uhora por regla y pre-
cepto invariable protejer y cu-
idar lo interese de lo cuidada
no y evitar toda deuda ó com-
promiso que en lo futuro pueda
traerj;raváiiieneó perjuicio so-
bro lo contribuyente y dueño
de propiedad. Creemos que el
sentimiento general de lo ciuda-
dano aprobará esta linea de
conducta, porque no hay quien
no sepa que la comunidad que
acomete empresa superiore á
sus fuerza tardo ó temprano tie.
ue sufrir el castigo de u impru-
dencia. Ko propio y conveniente
e proceder con pausa cu el asun-
to de gasto deuda.
PREGUNTELE A SU VECINO.
Centenares de Perdonas en la Plata Nue.
va Pueden Decirle a!.o Acerca de
ella.
Kiidosamiento local y expre-
sión publica de personas de Kast
Ka Vegas, debia do ser evideu
cia sin disputa para todo lector
en Kast Ka Vega. Seguramente
la experiencia de amigo y ve i
nos, dada por ello, dará más
peso que la observacioiie de
extranjero residente en lugares
distaiile. Leed lo siguiente: Alf.
l'liderword, ojalatero, de 80
National Si, dice: ''Cuando fue á
la botica de íoodall pol las Pildo-
ra de loaa paralo Rifione,
debo confesar que tenia poca es-
pera nn que el tratamiento me
hiciera el más mínimo bien, por-
que tenia mu v poca fe en reine.
iIiuh anunciados, pero tenia un
ataque de dolor de espalda y
acción muy frecuente en la se
enviones de lo riñone, semejan
te á su pledivesore que me ha
bian moleM'ado por años. Ko
ataques vinieron tan mist choca-
mente como dosnpareciron, y
siempreH'iisaba ijue debia do ha-n'- -
una niedi"ina que dispusiera
de la causa radicalmente. Al de-
cir (pie tengo opinión muy alta
de las pildora de l'oaii para los
Riñonen, suavemente expn-sal- o
(pío yo pienso de ese remedio.
Honestamente creo que se puede
depender de la preparación y
tengo más que el recomendarla.''
lo ventilen toda la botica,
precio .10 centavo la caja. m
Co., Huff tío, N. Y.
tí n ico agente en lo Kstados
Cuido. Recuerden el nombre de
loun y no, tomen otra.
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la inejo
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de La
Vegas. Hagnuos una visita para que lo puedan creer mejor.
C0LEGI0DESAN-411G- 0
tíarita Fe, Nuevo Mexico.
C3TEI írio Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia 1 de Septiembre 1903.
El colegio esti t "oderado por ley para girar certificados de primer flan
de maestros i sus g 'uados, cuyo ctrtifu ados strin honrado por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
HERMANO KOTULril. IMe.
Hollca de la (Soutpaiiia Mim.
Saceiorcsde E. G. MURPHEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
I'odas ts Prescripciones se
todas horas del día 6 de la noche.
AGENTES DEGRAPAI'IIONF.S VUTENC1I IOS
Primer Banco Nacional
Tms Vegas, Suevo Mexico.
Capital ICxistente. '.ÍOO.OOL
Se m-ilie- uman aujetas A órden. Se popa interén (obre deposit
permaneritcB.
.IEKKEUSOX UAYNOLDS, liwil'ii1e. K. D.HAYNOLDS. Cnier
A.
. SMITH. Vii.lrwlil..nt. HALLET UAYNOLDS, .'.nt
El Independiente Preso en au Propia CasaMis. W. II. Eayha, de lOOl Cien Pesos la Caja.i Ls el valor que II. A. Lisdale.
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Cura Kodol para la Dispepsia.
Digiere tinlrt clase de aliment os,
dá tono y fuerza al estómago y
órganos digestivos. Cura la
dispepisia, indigestion, achanues
estómago, y hace rica, roja san
gie, salud y fuerza. Ea cura de
Kodol para la dispepsia recons-
truye los tejidos gastados, puri-
fica, fortalece y endulza al
estómago. El (Job. (i. W. At kin
son, de West Va. dice: "Yo he
usado un buen número de la
('ura Kodol parala dispepsia y
la he aliado muy efectiva, y en
efecto, es remedio poderoso para
dolencias del estómago. E re-
comiendo i mis amigos. De
venta ea las boticas de Winters
v Goodall.
-
. : - nr - i
UN ELEGANTE STEGER.
LA COMPAÑIA DE MUSICA
COLUMBINE MUSIC CO.
Abajo del Hotel La Pension,
Contempla formar cu esta ciudad un Club bajo el nomine Siigcr" tnvdetalles serán explicados por completo en su próximo anuncio cu este i spa
ció. Por medio de este arreglo ofrecerán 2."de estoshermososinst ruínenlos
A PRECIOS DE FABRICA
á los miembros del propuesto club. Pidan informes y entren con tiempo,
Th Columbine Mu ic Co.
(KO. C. 1IAKPHU, Manejado!- -
W. M. SHUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
Por tsU unuiu io ú mis miineiosos amigos ) pari(MUianos ipic hc abieito
de nuevo mi hmeria y carrocetia en mi antiguo local en la calle del 'líente,
y siempre estaré listo a tjeeutar
Todo H Trabajo ii(' so nu Conlic.
i 11 VWáSWÍW'WWT'
isusBish
GRATIS tos 11 Hermosos Presenten.i'iwl It.'l. .) 1.1 ivluj Ik u,. uui.uilt.v rujalLriK A.kli.Uu aSAUn ri'in.pntur y rciitilinlnr iiu'liaiulo iti uní ik ll kiluKm. mlmilu ii'iíiilmlo v
i i vMMuiinlli iiiiTit' ftimH' y diirslilii. Cura Srnoriw j ( ulml !,",, , ,m lai.i l..AIMI l eit mi s.VIIN. V.hví tiii'jor ifimiiliiilnr lit? I li nu-- wihn In th rn v i,..r...... .. it.i.'.a -Huillín tli 4l. Per un Himiii IIiiiIUiIii iliin nii, cm rul n lo) Ioh miíuIi-iiIc- lunnioiToti v
r uri'M'Uti'N: Inn l'lpn ilii Kspumu ili VtfiiM, liiiiiiiiin (íiiiihIi' lniiilllu ilr iiniln-iulil- u rali--' i"ll Umrt'iint-Kt"iiiiiHI.Min- hi. mío u ; l'u IhhuiiI! piri iiw i U'mitIIiw. iti- '.iimiUj(V
m. iitlur Km ; t'nii ll,i.inl l'l. I pHnn'l TIiih',i. v; I'iin mju tl Ni. li,-- I pura los rimliiros
V venida Agües, KansasCity, Mo.
por varios años ha sufrido de
ronquei4i severa y en veces una
fuerte tos. á lo cual ella dice.
"Me mantenía acerrada por
días. Meiecetabau los médicos sin
resultado notable, l'na amiga
me dió parte de una botella del
Remedio de ('hambei tain para la
Tos, con instrucciones de seguir
las direcciones v deseo manifes- -
tar que después del pi inierdía no
té un cambio decidido para lo
mejor, y para este tiempo, des -
pues de haberlo usado dos m
manas, ño titubeo en decir Ue
conozco que estoy curada entera-
mente." Este remedio está de
venta en todas las boticas.
GENTE CONTENTADIZA.
El Lunes fué wntenciado á
muerte un marinero apellidado
Barnes, en Brooklyn, por haber
asesinado á su capitán. Al serle
comunicada la sentencia dijo:
''Señores juez y jurados: felecida- -
des á todos y gracias por el fallo
pues no deseo seguir viviendo.
Pero conste que he cometido cua-
tro muertes y todas por provo-
cación. Con que, estoy satisfecho
con mi suerte." Días antes fué
ahorcado un negro llamado
Smithen Vidulia, Euisian'a, cuyo
procer, una vez en el tablado, di-
jo: "Conste que soy inocente del
crimen que voy á expiar; pero
merezco la horca por haber
negros, de lo que
no me arrepiento y muero con
gusto."
Congratulaciones.
Mr. Sohn JE Cullom, editor del
News, de Garland, Texas, ha
escrito una carta de congratula-
ciones á 'os manufactureros del
Remedio de Chamberlain para la
Tos, y es como sigue: "Diez y
seis años pasados cuando mies
tro primer hijo era un niño era
arrebatado a ataques de la tos y
nos sentiamos ma! causa esto
Comenzamos á usar el Remedio
de Chamberlain para la Tos en
1887, y hallándolo un remedio
tan eficaz para los resfríos y tos
ferina, que no liemos estado sin
cíenla casa desde ese tiempo.
Tenemos cinco níúos y se lo he-
mos dado á lodos con buenos
resaltados. Hay una buena co-
sa con este remedio: que no es
desagradable al tomarlo y á
nuestros niños les gusta. Otra
cosa, que no es peligroso y no
hay peligro al darles una dosis
descompasada. Eos congratulo.
"D.i venta en todas las boticas.
EN libertad"
Acaban de ser puestas en liber-
tad las distinguidas escritoras
mexicanas Sra. Juana B. Gutiér-
rez de Mendoza y señorita Elisa
Acuña y Rósete quienes se encon-
traban presas en la cárcel tta Be-
lén de México por haber atacado
en su periódico "Vésper" al Pre-siden- te
Diaz y a su Gobierno,
según lo informamos á nuestro
lectores en uno de nuestros nú-
meros pasados.
Por feliz coincidencia ó porque
el Presidente se haya fijado en la
desfavorable impresión que pro-
dujo el hecho de mandar cucar-cela- r
señoras por supuestos deli-
to de imprenta, el hecho es que
al circularen México el número
de nuestro periódico one daba
la noticia dt las referidas escr-
itoras, ellas eran puestaseu libe-
rtad.
Eelicitamos al gobierno Méxi-can- o
por ese acto de justificación
y deseamos para la prensa en
México tanta libertad como la
que tiene en Estados Cuidos v
como la que dele tener Hl todo
país libre. El Regidor.
Llamada Para l Reunión de la Comisión
Central Republicana Del Territorio.
Cna junta de la Comisión Cen
tral Republicana del Territorio
de Nuevo México, es por ésta Ha
mada de ser tenida en Santa Eé,
Nuevo México, para el Sábado
dia .'10 de Enero de 15)01, A las
11 de la mañana de dicho dia,
niel Un de fijar el tiempo, lugar
y fecha para tener la Convención
Territorial Republicana, para es-
coger G delegudoH y ( suplentes,
para representar al Territorio de
Nuevo México en la Convención
Nacional Republicana que será
tenida en la ciuáad de Chicago i
ma ' ue .junio, de j'.mt, para
nominar candidatos para presi
dente y vice presidente de los Es
tiidos Cuidos de América, y pura
considerar tales otros negocios
que propiamente se presenten
ante dicha comisión.
Kiiank A. Hi ihiki,
Presidenle de la Comisión ( Vn
tral Republicana del Territorio
.1. .1. Suluiüjlv, boavturio.
,e Summerton. S. ('. none en la
Salvia Hechicera de Aivllaua de
DeWitt. Dice '"Tuve almorranas
por 20 años Procuré muchos
doctores y medicinas y todas
fracasaron menos la Salvia Ilehi-cer- a
de A relia na DeWitt. Me
curó. Es una combinai iou di las
propiedades sauadmas denivlla-n- a
hechicera con antesépticos
y emolientes; alivia y cura
perma nen temen Te almorranas
sangrient us. comezonien.
,S , M.,.ils Hig,,s. cortadas, nne- -
btaduras, ecezeina, empeiees y
toda clase de enfermedades de la
piel. De venta en las boticas de
Winters v (oodall.
COSECHAS DE ALGODON.
Las cosechas de algodón en
México durante el año pasado
fueron bastante regulares, á pe-
sar de que el picudo hizo algunos
estragos en los plantíos, pero de- -
bido á las fumigacioiiesque acor--
ble detener el perjuicio. General-
mente las tierras que son regadas
al norte del río Nazas, dieron es
cosechas, habiendo re-
sultado las ganancias delosagri-cültore- s
de alguna considerac'ón;
p ao se jierdieroii la mayor partí
de los plantíos que están ni Sur,
debido á las inundaciones.
El Estado De La Estrella Solitaria.
Por allá en Texas, en Yoakum
hay una firma grande de efectos
secos déla cual el señor .1. M.
Haller es la cabeza. El señor
Haller en uno desús viajes al
oriente á comprar efectos dijo h
uno de sus amigos que iba con él
en un coche palacio, "Mire, tó- -
mese una de estas Madrugador- -
citas al retirarse v se levantará
temprano en la mañana sintién
dose bien." Para auuel sabor
"oscuro cafo" dolor decabeza.seu-timient- o
apelmazado las Ma- -
diugadorcitas de De Witt son bis
mejores Pildoras. De venta en las
boticas de Winters v Goodall.
RECEPCION PRESIDENCIAL.
El señor Presidente de la Ke- -
lúbliea, Oral. Porfirio Díaz, dió
una recepción de año nuevo en el
'alacio Nacional, á donde, con-urríer-
personas prominentes
leí país, y los mieiibros de los
diferentes cuerpos diplomáticos.
McCreery, encargado de ne
gocios de los Estados Cuidos re- -
aesentóal Gobierno Americano.
aitre la esplendida concurrencia
mbo un selecto contingente de
os miembros más altos y distin
guidos correspondientes al ejér- -
ito y ii la marina, todos vesti- -
dosde riguroso uniforme; cerran
do el tonjuuto de asistentes á la
recepción festival ministros del
gabinete, senadores, diputados,
magistrados de la alta judicato-ri- a
v prominentes ciudadanos.
101 General Mena, Ministro de
Guerra y Marina, pronunció un
elocuente discurso.
Buena para lo Ninun.
La mas placentera para to
marse es la inocente cura de un
Minuto nra la tos, da alivio
inmediato en todos casos de tos,
ahoguido, y la grippe porque no
tasa inmediatamente al estóma
go, pero hace su efecto, en el
mero sitio de la molestia. Saca
a inflamación, cura, suaviza y
sana permanentemente dando
poder a los pulmones para
contribuir tfxfgcno puro, verif-
icador y soportador do la vida,
para la sangre y tejidos. El Dr.
Armstrong de Delia. Texas, le
prescribe diariamente y dice qui
no hay mejor remedio para la
tos. De venta en las boticas de
Wiulers y Goodall.
PARAVENDLR.
Cn trecho de terreno de agri
cultura bajo cultivo y riego en
Antonc neo. Ia nersona oue le
see pormenores puede dirigirse
por carta o cn persona a
tioni'. li. lAn i i.Antonchico, X. M., llMM.
El nntiiruo comprador de lana.
cueros y zaleas, lo encontraran
en 1 mismo luirur en la calle del
puente con RopeyCía. Compran
todo en la linea de piclen, cueros
V zaleas v pagan los precios inAs
altos del mercado, rugamos di-
nero al contado. .Yengunfl. tnu
tur con nosotros.
BOPE y COMPAÑIA.
N.SEGUKA,
Sanador Practico
I'iiohhok kx Mam:tih.M(i
Us rcaui'lUi liar mI iitililieo el
clo d us eatiulhia en la rleuel del
niHsfnetlaino. tura l enfermedades
aln el UHiMle (Irotriia ni liluilli itiiia, n
el iih'UmIo del I'rof. K. A. Weltmi-r- .
Sieupre catará Hato para atender A lo
one oeurran. Ponni-nor- por corre,
dirljiu-'- d N.SU,UJU,laUfN. M.
, . nú . ...,, , , ,, miim ii mu ,uKliiimpuii lirlIliuitrHil: Cu Hi'niiut,. V ltul lr
puní lúa eii"-- . fiii'liapmlaa en mu .HK-- ; Cn pur
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ITENERARJO.
KABTBOl'ND.
ia. t Fans arrive 1 4ó p. m. Dep. 2:10 p. ni
o. 8 Pita, arrive 1 .Vi a. m. Dep. S O. ru.
So. 4 l'ass. arrive :3ó ill. Dep. l:4U a. m.
WRRT BOUND.
No. I Pasvsrrive 12:ip.n Pepart 1:15 p.m
No.7Pas. arrtvi'4:30p.m. Depart 4:35 p m.
No. I Han arrive 5:40 a. m. Depart 5:45 a. ra,
HOT SPRINGS BKANCd.
Lv Lai Vegas 9 :00 a. m. Lv Hot.Springs9 :40 a. m .
I,v
.asVenali:00ain. Lv Uut riu;s U:30am.lv La Viga 1:15 m. LvHut (Sprints 1:4. p m.
Lvl.as VeK4:U5 p m. Lv Ho 8 rUKsS:u5 p in.
Lv Las Vega i'.8o p in. Lv Hot SpriiiKi 5:80 p iA.
Ar Hut SpriURS 4:0j a m. Ar Las Vegiis 6:u, a m.
Ar HotSpriua .1 20 p m Ar Las Veuaa 1145 a m.
Ar Hot Sprints I:: p m. Ar Las Vegas 2:UU p m.
A." Hot Springs 4 &i p m. Ar La Venas j:0u p m.
ArHotSriugs5 85pm. Ar Las Vigas 8 00 pul
No land 4 carry Pullman cars only.
Noiistlie local train eat bound; alai carries
Pullmaii sleeper foi Duuver, KaiiaCi'yaud
also tourtMs ars. This tiain am ies La
Junta 0:i0 p. m. Connection for l'utilo,i olora-d- o
Springs and Denver No. 5 lea es La.Minta:' 25
a. ni. arrive I'neblo " 1 . a. in Colorado Sbrlnga
6:40s. m. Penvei :Wln. m.
No I is a local train went bound and is a South-
ern Calilo uia traiu.canics 1'ulunans cei ersand
Tourists sleepers aob Chair Car tor Los Argeles.
No. 1 it Northern Caiif-'rni- train carrying
Pullman and Tourist slveperxaud chair) art fur
San francisco; a'n carries sleeper for El l'ao.
Arrives Albuquft-jii- II) 4 p: m. Connection fur
Kl I'aso. DemliiK and Si er City. Leaves Al-
buquerque 11:00 p. in. Arrives Kl Paso 7:tó a. m.
Peraing 7 20 a.m.; Silver City 1:1 a. in.
N08I1 through train forChlcagocarryiug Pull-ma- n
and tourist tlt'Cper and Chair car Arrive
La Junta II: & a. m. Connection for Pueblo Colo-
rado Sprlngsaud Denver; No 3 leaves La Jun-
ta li:W p.m. Arrives Pueblo lu p. in.; C'olu-ra- oo
Springs S:40 p in. I)euver6. p. in.
Santa Fe urrach tralutcouuect with Non. 1; ?'
7 and 8.
Roundtrlp tickets to poind nut over M5 milci
10 pcicentreductlon.
Comuiuiaiiou in aets between Las Vegas and
H"t cprings lOrldesS'.iiO. Unurt Miilava.
Nervio Admirable.
Es mostrado por mucho hom-
bres dui'tinte sufrimientos ilneor-tuda- s
accidentales, hei Mas, mu
gulladas, (jtieiniidas, dolor de
piés, ó coy unta ras torpes. Pero
no hay necesidad de ello, la Sal
via Arnica de Buekleii (iiitu el
dolor ,y cum la enfermedad. Ks
la mejor Salvia en el mundo pa-
ra almorranas, 2óc. la cajita en
todas las boticas.
EL CONFUTO RUS0.JAP0NES.
Kn el estremo Oriente siguen á
diario los grandes preparativos
para la guerra, aunque de una
manera secreta y cautelosa, pero
estando listo para estallar. Ku-si- a
permanece en silencio hacien-
do esperar su respuesta dchiniti
vaalJapón. Se cree que ltiisin
está entreteniendo capciosamen-
te ku respuesta, mientras se pre-
para para la guerra, á fin de caer
utempestiviiniente sobre el Ja
pon.
Dificultades Domésticas.
Es excepcional hallarutiafanii-li- a
donde no hay rupturas
domesticas ocasionalmente, pero
estas se pueden menorar tenien-
do consiguo las New Life Tills
del Dr. King. Su Iban mucha
dificultad por su gran trabajo
en las dificultades del estomago
é hígado. Estas tío solamente
lo alivian pero lo curan. 2.1c. en
todas las boticas.
LL CABtLLU.
Eos negro.", parece, jamás su
freii cuando cit-rto- s insectos les
píeun Eos peli-rojo- s, en cambio,
no tienen malaria ni en las cos-
tas más húmedas y malsanas.
Eos negros son muy resistentes
en ciertos casos, y en cambio pa-
gan un tributo enorme á la tisis,
que los peli-rojo- s, casi en su to-
talidad. Es cierto que existe
cierta relación entre el color del
pelo y las enfermedades que más
frecuentemente padece el iinlivi
duo, relación hasta ahora mis-
teriosa.
Halló un Remedio para la Indcgestion.
Usó lus Pastillas de Chamber-
lain para el Estómago é Hígado
para la indegestión y halló que
suerte A mi caso mejor que cual-
quier remedio que he tomado
para la dispecia. He probado y
he usado muchos remedios. Ten-
go cerca do cincuenta y un años
de edad y he sufrido lancho de
iudegestion. Ahora puedo comer
casi todo lo qui; quiero, (ko.
V. Emoiiv, Eock Mills, Ala. He
venta en todas las boticas.
Lo Salvó deuna Muerte Terrible.
1a familia de la señora M. E.
Bobbitt, de Eargei ton, Tenn., la
vieron que se estaba muriendo y
no tenían poder para salvarla
Eos médicos más práctienn y to
dos los reined i s usados fa ll a ron ,
mientras que el tisis poco á poco
lo quitaba la vida. En esta ho
ra terrible el nuevodcscubriinieti"
to del Ir. King para la tisii
volvió la desesperación á gozo
a primer botella dió alivio
inmediatamente y su usocouti
litio la curó complct amonte. Es
la cura más cierta en el inundo
para enfermedades de la gargan
ta y pulmones. (Jarantizada,
Botellas .() centavos y $1.00 en
todas las boticas, llotellitns de
muestra gratis.
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AGENTS WANTE )
Laa SlBfS and Rerttts, Hammock
tlialrs, Camp Chain and Stools,
Iroalnf Tables, Wash Btacbta, Etc.
Agenta easily niakt
S5to S10 Per Day.
Will furnish samples at re-
duced pricea to those desiring
agency. Kxcluaive territory
given. AdJresa,
CUirfield Woodm Wan U., 3
euunm, n 9
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CASO RARO.
En negro llamado Richard
Dixon, de Manchester, Virginia,
se lio á tiros con otro de su raza
por cuestión de mujeres durante
una juerga de Navidad, y recibió
dos halazos en la cabeza, que se
le alojaron en los sesos. Llevá
ronle á un hospital, mas creyen-
do imposible salvarle la vida, no
se procuró extraerle las balas.
Esto no obstante, el herido me
joró en términos tales que los
médicos dispusieron Operarle el
Domingo ó el Lunes y creían te
ner bastantes probablidades de
extraérselas v curarle.
Se Escapó.
"Me apegué á mi ingenio, aun-pi- e
me dolían todas lascoyuntu- -
ras y los nervios," escribe C. W.
Pellany, ingeniero de locomoto-
ra en Burlington, Iowa. "estaba
débil y pálido, y sin nada apeti-
to. Estaba casi para darme por
perdido, traje uno botella de
Amargos Eléctricos y después de
haberlo tomado me sentí tan
bueno como ántes en mi vida,"
ersonas débiles y enfermizas
siempre ganan nueva vida, fuerza
y vigor con su uso. Pruébenlos.
Se garantiza satisfación, precio
óO centavos., de venta en todas
as boticas.
LA BESTIA HUMANA.
En Selma, Alabama, se ha con
vocado á los ti banales, que es
taban de vacaciones, para hacer
justicia sobre un caso ocurrido
en Pineaple, lugar vecino, el Sá
bado último, l'na turba de blan- -
cosentró á la forzosa en la cárcel,
y apoderándose de un negao lla
mado Arthur Stewart, le golpeó
hasta derribarle; después de lo
cual le saturó la ropa con petró- -
eo, le pegó fuego, y allí le dejó
urdiendo. El caso fué que no
sólo ardió el negro, sino la cárcel
y los ocho mejores edificios de
Pineaple, casi todos estableci-
mientos. A Stewart se le acau- -
saba de complicidad con otro de
su ruza que hizo fuego contra un
blanco.
PROPIEDAD RECOBRADA.
Hacecoiuo dos semanas, mien
tras un dependiente del Mer
chants' National Bank, de Balti
inore, estaba certificando una
carta en (Jorreo, le hurtaron un
mqucteqiie contenía valores por
a cantidad de $7,000 pertene
cientes al banco. Púsose el presi-
dente del misino, Mr. Thomas, á
t ra hoja r, empleando agentes se- -
cretos, y uno de ellos, después
de indagar varios días, dijo á
Mr. Thomas que si iba á cierta
casa de Bait more v metía el bra
zo en cierto agujero pratieado en
la escalera de entrada, hallaría
los valores perdidos. Etna ins-
trucciones le fueron enviadas des- -
de Nueva York, supuesto para
dero del robo. Siguiólas Mr.
Thomas, fué al lugar indicado,
halló el agujero, metió el brazo
y sacó los valores, que estaban
intactos. En el transcurso dedos
ó tres días lo robado había hecho
elcircuitoentre Baltimore, Pitts-burg- ,
Nueva York y otra vez. (i
Baltimore. Hay un preso por
sospecha m.
$100. Recompensar $100.
Los lectores de este peí iódicose
alegrarán al saber que íi lo me-
nos hay una temible enfermedad
que la ciencia hn sido capaz de
curar y esta es el Catarro. Hall's
Catarrh Cure es la única cura po-
sitiva que conoce la fraterni-
dad medical. El Catarro siendo
nua enfermedad constitucional
requiere un tratamiento consti
tucional. Hall's Catarrh Cure se
toma interuammente, actuando
directamente en la sangre y su
perlli'ies inacuosas del sistema,
destruyendo la fundación de la
enfermedad y da fuerza ul enfer
mo para urreglar &u constitu
cion. Ia)h propietarios tienen
tanta fé cu sus poderes curativo
que ofrecen cien pesos por cada
vtxHo que no se cure. Manden por
lista de tcsüaiouius.
If
-
1 fié" rrirH jíwi wih . . 1 1 1 ' . i jy.i iji t
HOMIíKliS DEBILES!
.Virilidad Nerviosa v Seminal
Curada Positiva y Permanente
I.tM miembro contraído v Htrotlndo
Mt, engrandecen ul tumtuln, largura y
fuerza vtití ko H'nquiere dar. (Segure,
Ilea, ó Inocente. )
garantir) l Vigor mml o.mipl.--
LOOlVOnnD paralo "vacío"
rollador y ligl.'nio.o del
Profesor (KUM A1N es la invención cien
tífica unís importante del niglo. l'reeio
franco de porte IVi.Od o mu equivalente
Incluyendo inHtruccioucN completa pit- -
M'l uno; pídase iiuchU-- folleto déla
paglnuM que fe inunda gratín y franco y
balo cubierta ennilla iior la ROYAL
REMEDIES CO.. Dep'toCI. Boston,
Mass.. E. U. de A.
Tiene propiedad
para vender?
b cn así iiiNi't'ibala con LAS VKUAS
HI'.AL KSTATK KXCIIANOK ul nur
ue la pla.u en laolleiua de 101 lude
pendiente. Nosotros ailuuf iarcinox
mu itroiiiedad en ambim idionuiM.
hora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO 2 -- tina cinta do euatroeuartoM
con Molar, en lit calle del Paeílieo, cér-
ea del cuadro de la pla.n, La Vegax,
t vendo por ÍS(K). Su valor de enta
propiedad vn ÍLTidO.
M 1 10 l. na caKa de tren cuarto
ou eNtublo y un Molar muy grande, en
la ralle de Sania Ana, Lrm Vega, hc
vend jKir $.'K); vale VH
SITIO 4 Una caa do mis cuartos
con .aguan un entablo y un bi)lHi-S.')xl7-
píen, bien cercado, rrecio, f.SOO.
SITIO (I Un pediuo (leterrelio bue-
no para cultivación ó para fabricar, ul
ulado en La Concepción, N. M., mide
110 vurdan de anclio. rreelo, f lio.SÍ'IIO 7. Lu canny ortuliza de U
neflora M. A. Ilutenbeck, tíituaila ni la
calle de í nevo Mexico. LaciiMUCHta
nioilernamenU) coiiNtruida y el Molar
mido 15o fiU-- t d ancho y 17") pío de
largo, rreelo Pl..i(X).
SI 1 10 H- .- Doh Holare de .MI pica de
tncho por 175 de largo cada uno,
una casa techada con
de ('.oh cuartón y un aguan, una noria
con buen ugua y una dispensa do don
pUoM, chía nit tiad a entre la calle del
i'acílleo y la del Alamo, cn ol Ito. 5.
l'reeio ei,X.Las Vegas
Real state Exchange.
CometStu: Jv In the) iky come
the star of health
A to the weak id
famous remedy V weary despon
duetlor Iheftom- - dei;tlysprpiic,
ch that whii.h It i C u r i ii t anIs unabls to do (or ... LI o m a g iiItself, even if tut trouble and
lightly disordered digestive)
or overburdened. disorder.
Kodol
uppllfs the natural
Juices of digestion and
does the woik of the
totnach, relaxing the
nervous tension, while
tha Inflamed pi úseles
and membranes of thst
orgin ire allowed to
re.it tnd heal. It cures
Indigestion, flstulenre, 11palpitation of the heart,
nervous dyspepsia and
all stomach troubles by mm
cleansing, purifying md
strengthening the glands,
membranes of the stom-
ach and digestiva organs.
Kodol Dyspepsia Cure
Tar kVsltr Caa lastly Tm.
Boltlas Or.tr. 1 .00 Sita huM'n V, tima
Iht trial sua, which mus lur 60c.
rfsvt4 C C DsWITT 4 CO, CBICA00.
RUNS
2 DAILY
TO
Kansas City
The "Golden
U the Train in THA.SC)NTINI:NTAI4 SKUVICK
The Best Meals on Wheels
ASK Till; TICKKT A(!KXT,
T. Ht HEALY, A. N. BROWN,
I
.iHw-nur- r Ajrent. (i. V. A., I). V. N. K. SvHtem
111, I'ASO, TKXAS.
....
HfXr.l'X!:!íi.,iíiuií.C; J?i MC'C,ÍMHI
THE DI:ST
LAWN
SWIN0
i MADB
fiMWX
EL INDEPENDIENTE.
II Orw OfkW l tctfe ér Sn Mífl.
AnuaSemiLa Oran Venta
aquellos i n-o- n aparecerán en
Muntro próximo número.
Toda claw de Valentines en 1:
botica de Mann, llucedlcn unu
visita.
Venta eKeci;il en la botica do
"PARA BARRER."
' "
Comienza el Dia 17 de Enero y Terminad 31 de Enero.
He aquí una rara oportunidad para ahorrar dinero, y el cual
es uno de los más grandes eventos de su clase que tiene lugar
en Las Vegas.
Ma ii ti deeujan de popel pant oh
ciibir. Precios muy ab.ijo.
Kl dia 16 del presente falleció
en Chavez, Josefita Padilla, hija
querida de Don Nasario Padilla
y de Poña (íivgorita Garcia de
Padilla, liii niñitu al tiempo tie
su muerte apenan contaba dos
nno.n y diez mesen de edad, nro
deja recuerdos indelebles gruba
dos en Ion corazones tie un ape-
sarad oh padres.
I'ara invertiren la Asociación
de la Compañía de Ld i ileitis y
Préstamos dej Aetna, dirfganseA
su oficina en el edificio de Veeder,
Las Vegns, N. M, Lsta. Asocia-
ción paga seis por ciento en cuen-
tan de Depósito. Paga ocho por
ciento de interés en accionen ma.
duran. Presta un peso tie cada
dos de itropiedail raíz bajo hipo-
teca, lista asociación es absolu-
tamente serurn. tf.
Hemos recibido información
que el MAi tes en la noche pusó A
mejor vida el bien conocido y res-petad- o
ciudadano Pon Lorenzo
Valdez, en Jan Conchas, en este
condado, A la avanzada edad de
cerca le íi2 nñon. IiC sobreviven
su inválida esposa, don hijnn y
Ihm Nicolás A ruyún, residente
de Antoncliieo, visitó la dudad e
GUERRA PROBABLE EN PANANA.
Se ha man-bud- el General Ite
yes para Colombia, y el Pr. Ma-
nuel Amador ha sido cleetopresi-dentetl- e
Panama. Se esperaque
estos don acontecimientos trae-rAuAcab- o
la crisin que provo-ca- r
A la invusíóu Je Panamá tol-
las tropas de tu república t Co-
lombia, lo cual ocasionará un
conflicto entre estu república y
los Kstudon Cuidos. Los infor-
men recibidos de la capital de Co
tombía son tjue el espíritu guer-
rero del pueblo de acuella repú-
blica está muy exaltado y recla-
ma pie se proceda inmediata-
mente íí ta conquista tie Panamá
sean cuales fueren lan consecue-
ncia. Tumbieii el gobierno le los
Kstadon Unidos ha tomado sus
precaucionen para el caso le un
conflicto y ocupado con destaca
mentón le marinos Ion puntos es-
tratégico en la línea del proyec.
tudo canal del istmo, tie manera
pie tan pronto como Ion colom-bano- n
(tenet ren al territorio de
Panamá ocurrirá un choque en-
tro nquellon y Ion umericutioH.
Anticipase que esto sucederá de
un momento á otro y que se in-
augurará una guerra que será
muy desastrosa parala república
de Colombia.
Marten pasado eou negocios pnr
t 'toldaren.
Pon Apolonio A. Siiji. escii
bimo de la eoi te de prueban, pa
hó el dia del Señor ccn sus pai icu
te en l'lia irrito.
Plagas terribles, jKiuellns co
niesoiics, enfermedades molestas
del cutis. VA ungüento tie lloun
Jiil todas bis boticas.
Ln imponible pre veer un ncci
te desean destruir la importan-
cia jiolítica del condado de San
Miguel, sino que profesan un odio
inveterado é implacable á la
populación (tor razo-ne- n
jue fácilmente se columbran.
Kl privilegio de defensa en bivio-luhle- .
en este asunto la misma que
'ii cualquiera otro, y no en mulo
jue todos los ciudadanos leí con-
dado de San Miguel se unan lia-
ra prevenir y evitar el peligro
que amenaza á su integridad y
cuya tendencia sera rebajar los
privilegios que A líos correspon-
den y disminuir A la par la im-
portancia y prosperidad d-- i con-
dado. Peben tener presente pie
cuulquierpasoimprecavido y nial
considerado puede desencadenar
la torment anticipada sobresus
cabezas y ie en propio é indis-
pensable jue entéu prevenidos pa-r- a
defeuder sus derechos cuando
se presente la ocasión.
Kstu en cosa pie atañe muy de
cerca y que importa mucho A
nueve décima parten de Ion hab-
ituates del condado de S in M-
iguel, y que aunque por su interés
general debe estar por encima de
Ion intereses y divisiones partida-lian- ,
merece, sin embargo, hipar-titula- r
atención de Ion caudillos
y miembro del partido pie tiene
la preponderancia en el condado,
y el cual tenga laprobabd d.idde
elegir a la delegación repre.-eu-tauti-
y conciliar de la asam-
blea legislativa trigésima .ta.
Cuidado y esmero en la pernouu-lidu- d
tie Ion que compongan tal
delegación constituyóla llave leí
problema y asi lo comprenden to-
dos Ion que hayan reilecciouado
noble la materia y estén al tanto
de lan ch emist uncían del caso.
Por lo tanto en preciso palpar y
conocer á los hombre que vayan
A representarnos en la tiMumblca
Ante tie elegirlos, pues si no se
toma esa precaución en tiempo
adecuado, entonce seguro é in-
evitable pie una porción vital de
la delegación pueda en periodo
crítico declararse y obrar en con-
tra de los intereses é integridad
del condado tie Sun Miguel.
grande parentela. Con la muer- -dente. No es imposible estar
preparado pina ello. 1)1 Aceite t tie Pon Lorenzo la comunidad
pierde un fiel y buen ciudadano yJéetrico del lr. Thomas. Mo
el partido Republicano un útil étunea sobre el dolor.
loña ('oiuudita Kandoval d
Ortiz, esposa de Pon Cirineo Oí
influente soportador. Ia hace-
mos presente nueslra condolen
cia A Ion tleudon del finado.tiz, de La Aurora, acompañada
por huh niños, estuvo en la tin
Lean Algunos de Nuestros Precios.
Cortes para Tunicosé Trajes Hechos para Ninas.
tpie valen $0.00, ahora por $3.48 I;os que valen f L23 por 98ct
Los pie valen $1.75 por $1.25
Corpinos. ijOH 1UP v,ll" $--- 50 l'01 $198
IxiH que valen 3.50 por $2.45
Treeío Hegular 1 .25,Jl .52.00,2.50 -- ---l'reeion de Venta 71), t, !),d, glUJH Enauas de SedO.
Sombreros para Señoras. LaH (iR va,e" 5 (,() i,or 63.90Las tpie
'
vulen $7.50 por $5.50$1.00 por Ioh que valen $3.00
$3.48 por Ion que valen $10.00 "
. . Ropa para Hombres.
Chaquetas para Señoras. Vestidon de los ... is non
Lan pie valen 10.00 uliora por $5.95 por $9.95 valen $17.50
. Vestidos que valen $8.50 y
Chaquetas para Ninas. $10.00 pür 6.95
, Sobreiodos que valen $3.00 yLan que va en $2.00 ahora por 98ct 7 ()0 ll0ra $4t5Q
Lnn que valen $o y $(i ahora por $2.98 Sobretodon de Muehnchos
que valen hasta $4 uhora por $1.98Toda la Ropa Interior poruña De ion que valen hasta $ooo .
Cuarta parte de Descuento. ahora por $2.45
Gran Baratillo en Loza Esmaltada por LA MITAD
de su precio regular. Estufas de cuarto para leña
ó caihon, por menos del costo
ESA PILDORA iNU ÑUS TRAGAREMOS.
I'll despacho especial mandadodad el Ll'ilics Insudo.
de Washington dice: "Cu prograMtesfrion Pequeños" neglejidos
ma definitivo acerca de legislaciónmiles de vidas sucrilicndnn nula
estadista en la presento sesiónaño. VA Norway l'ine tSyrnp d
UNA ADVERTENCIA OPORTUNA.
Como ya se va acercando el
tiempo cu i ue tendrá lugar la con-
vención tenitorial Hcpublieunu,
non (tareco que no está fuera de
lugar que Ion votantes Republi-
canos del condado deSun Miguel,
en sus prceiuttiH respectivos, se
esmeren en encoger á sus hom-
bres mejoren y de mán represen-
tación como delegados A la con-
vención de condado A fin de que
esta sea un cuerpo verdadera
Pr. Wood, cura los resfi iosginn del c ing reso ha sido hecha y nee .
tadu, proveyendo para la admides y chicos Imsta el transe k
sión d) Oklahoma y Indian Territisis.
tory, Hiistaiicialniente bajo loslios desfulcos 1 ni su anunciaba
términos del at taint roducido porexistían en lnn oficinas del colee
el senador (uny el Miércoles pásator y del alguacil mayor del con
do de Mora, lian sido arregla lo. Otro neta será introducido
dentro de pocos lias proveyendodos i satisfiicción de todos los
para la admisión de Nuevo Méxii n t cresa don.
coy Arizona como un estado.Lougiuo L'squibel lia sido ñoñi
DEFUNCION.1 irado por el gobernador Otero
Kl Hon. Jose Pablo Martinez,comisionado de condado del con
comisiunndode condado del con- -dado de (juay, para llenarla va
le Quay, falleció muy repentinarancia causada por la muerte de
mente en la casa tío su resi- -Pon José 1 'nlilo Martinez.
mente representativo y elija horn-bre- s
ilustrados é influyenten lia-
ra delegados A la convención ter-
ritorial. 101 objeto tie este (tro-ced- er
en obrar con el debido ucier-1- o
en el nombramiento de Ion de-
legados que vayan á Chicago á
representar A Nuevo México en la
convención nacional. Kutre es-
tos es preciso que toque al con-
dado de San Miguel la propor-
ción que justamente le corres-poud- e
'orno uno tie los condados
mils populosos y de mán firme
Republicanismo iue hay en el
Territorio, v también iiueenesto!
doncia en la Plaza Laisra el
llOH millones ie aniel muios Miércoles de la semana panuda,
Hufren los totmentos acongojo inientrasse levantaba le la mesa
doit'H de la dispepsia. No liny de tomar ! idmuerzo. Kl señor
necesidad le lio. Los AniiirgoH
La escasez de espacio nos prohibe mencionar aquí el Gran
Baratillo en los artículos que tenemos almacenados para Ydes,
pero los efectos en todos los departamentos lian sido reduci-
dos, digamos á UNA MITAD 6 UNA CUARTA PAUTE de su
precio regular, si es que hagan sus compras durante este mes.
CHAS. ILFELD-- La Plaza
Pe nítido pie en vista tie estas
represent aciones conviene á to-
dos los partidos en el condudo, y
principalmente al partido Repu-
blicano, obrar con mucho deteni-
miento y cuidado en el enetmi- -
Martinez fué uno tie Ion neome
xíciiiioh man honestos que einde Ilurdock para la sangre la
cura. Iln todas bis boticas. lian en el Territorio. Pende iupií
inundamos nuestrun simpatíasl'nrrique Mares, hijo querido
do Pon Luciano Mares, y de Po se tlé la preferencia á hombre do' miento tie los represen tu lites y
verdaddra influencia é importan-concillare- n que irán á la iisam- -
de condolencia u su uflijida fami-
lia por su tan nnvpnruble pérdifia Virginia (i. de Muren, falleció
blea (torcí distrito legislativo tlelcia eu el partido.rn la residencia de huh pudren t da y pie Píos len dé hi debida
conformación.Sábado pasado, i'i bis seis do la DESPUES DE LA CATASTROFE.
Iiiin autoridudon de Chicago en- -tnrde, A la edad do don uñón.
Ll Kev. .luliiin Perascho.delCo
UNA EXPLICACION.
Algalian personas so han acer tán muy uta rendan en la investi
gación de lan cautín que motivacado A nosotros y non han refelegiodelos Hermanos en Santa
J e, visitó la ciudad A Unen de la ron el incendio del teatro Iro-
quois donde perecieron óti per
rido que en nuestro articulo di
la semana tasada tocante a la t. Rosenwald é Hijo y vean laAtracciorVayan a laTienda desonas, hstu invest luacioii es porsemana pasada y el Pomingo regaló A Ion de eslu I'ar
roquiu un eli'cuentisimo sermón
administración de este condado
no hizo mention tie este y de este una parte útil y necesaria para
condado tie San Miguel, y siendo
todos estos hombres honorífico
y le confianza, incapaces de ha-
cer traición á nu cargo y sin com-
promiso adverso tie ninguna cla-
se, no podrá efectuarse cosa ul-gu-
mi versa á lo deseo é intere-
se tlel pueblo del condado. Con
tale precaucione no se hace
agravio A ninguna persona y no
constituyen sino una medida le-
gítima y racional de defensa que
midió puede tachar ni censurar
con razón, pues los votantes tlel
con lado no deben confia r sus mán
curo inter'se á enemigo sino u
amigo.
que naya mejoren precaucionenotro tfieial. v cual fué la razónPon Carlos L. Hernandez, si y resguardo en lo futuro contra
encuentra i)e plácemes, el Jueves por tal omisión? Nuestra res-pues-
en muy simple: de tpie '1 la recurreucia de talen desuní ren,
pero, por oí ra parte, mu A leí topasudo á las once de la lloilie, su
esposa lió á luz un hernioso ni artículo referido habla tie todos do inútil é infi u t liosa eu cuan t o úlos oficiales de condado ipie se
descubrir y castigará Ion culpa-- jño. Lnig. vida, prosperidad y
felicidad is lo quccMu redacción hayan actualmente desempeñan ble tlel incelfdio, si illpunos hudo lan diferentes punciones en lades a al recién nacilo.
casa de (trten, sin señalar ni al
secretario tie la corte de pruebanCuando eMc bilioso pruebe una
dosis de Pastillas de Cliuinbcr
bo, pilen en casos de esta natural-
eza es imposible determinar es-t- i
ii tnuieiite donde termina la res-
ponsabilidad y empieza la casua
pie fué electo por el partido In- -
lain pata el estomago é higado tlepemliflite.
y realizarán ib' una vez cuan
pronto corrije el deórdfii una SLNSIBLE DEFUNCION.
Nucí-tr-o ii preciable amigo Pon
1LA CAJA COLORAIDA
CONTIENE DINERO. TAL VEZ SEA PARA USTED.
Hemos depositado S10.00 dentro de esta caja, y la hemos cerra
do No sabemos cual llave abre la caja. Durante unas cuanta
semanas daremos una llave con cada par de zapatos que nos com-
pren con electivo. No importa que estos zapatos cuesten ftOets
ó SíJ.oO. Una llave con cada par, dos llaves con dos pares, etc.
Cuando todas las llaves hallan sido destribuidas anunciaremos
un cierto dia para que las llaves sean probadas.
El poseedor de la primera llave que abra la caja recibirá $10.00
Los (jue tengan las siguientes dos llaves recibirán cada uno Síi.OO
Los tjue tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno $-.- 00
Los (jue tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno $1.00
TAL VEZ la LLEVE QUE TOQUE a USTED SEO la Pili EH UBI la CU
Maximiliano Martieiiez, tie Hoy,
N. M., non comunica por caita
lidad. Man el zelti de las uutori
duden tie Chicago se dirige esen-cialmeii-
A encontrar A alguno
qu pague l (tato," A fin dedos-cargars- e
nlgun tanto de la res-
ponsabilidad pie le cabe en (tarto
por no haber ejercido en tiempo
tport uno la vigilancia y cuidado
medicina le primera clase. Pt
venta en tnla n but ñ us.
liommlo ciuil.idaiio Pon
üoybal, t esmero V colee articular pie
el dia 17 leí pie
senté falleció cu aquella Incalí- -
MITICK l'illt HIDS.
Notice Is liert-li- jflven that bul for
llu' Krtuliiitftt.nl tilling of Bridge Street
anil th) Public I'lu.ü la tl.e Town tf
Im Vejitt will ho reeeiveil lit the olí ice
oí the Town Clerk iintill Monday, Feb-iimr- v
1, UK 14 ut twelve o'clock noon of
said day. Such tilling In to he of ttlutc
free from any top noil or dirt, mnl mieh
hid ure Ut lie for no much ier cubic
yurd of (UHiitf or eultiii); an t lie cne my
In, lü'hlcr may u1m mt in h did for
ho much for the whole work, if they
tlcHlip. Any liifornintlon thut may le
Decile I to enable 'hthoiih to bid Intel-liccnl- ly
eun be hud ut the cillleo of
Holt A Holt, town Hiirvfyorn, at tlieir
o IT leu on thit Pla.u. The Hoard of Trun-tvO-
of bald Town hereby rencrvcii the
tor del condado de Mora, estuvo lad su estimada mama, Poña
b fuito Valdez de Velasquez, A
a Miad tie cincuenta v seis anón.
cja sumidos cu amargo llanto A
su esposo, Pon Manuel Wlawqucz
los hijos, Maximiliano v Celso
Mu t inez, stos tins luios fueron
ruto de mi piimer matrimonio
l.lbieiido sido sil lil illier CsUomi
quelecorrespoudían.y en resumí-dn-
el culpable vendrA á
ser alguno que ni la deba ni la
tema.
OCURRENCIA DE LOCO.
Kl ot ro ilia se pi.otutó uu in-
dividuo ' el despacho th-- l gober-
nador Mickey, le Nebraska, y
sacando uu cuchillo que pa recia
UU mat hele, se encaró coll el go-1- s
t uudor, tliciendole: '"O decla-
ra usted aluna mismo que el se-
nador Piel rich (encausado (tor
desfalco til Correo) en inocente,
ó horu mismo muere!" "tino
ri'M to reject any and all bids.
. FUUKNTINO MoNTOVA,
Town t'lei k.
1 liñudo Pon Nicolas Martinez,
d ja ademán odio niclon, ú mi liti- -
Lnn inejtiren (ifertnn jainnn lieelian, cu todon
liuestron depart amen ton.
(ira 11 vurietlatl de Kfetton pura Navidad, lint oh
pura innptrcioii por nuentrtin marclianten, y He-"un-
mán tie ilia eu din.
mano Pon Pedro Valdez y varias STATEMENT OP THE CONDITION
or Tin:iei manas.
Adi'in iH di' dar entn oportunidad tauiliíen da-leino- H
eiipohen tie preinion eon todan lnn com-
pran. Tor ést on liuentron man liantt s pueden
obtener
i:u:;A.vn:sTK.sTi:s ni: plata,
1 1( )M Ti )S T 1 1 A ST I ;s IK CHINA,
KKT HATOS A(KAMAIOS L'N CHA VOX
(KV LA A(il'.lA,0 IMNTrHASALuUiO
Nuestrun sentimientos de e in
IllMlll'SUSlVINlSIMKdolencia (tara sus ullijidos líen
Prepárense para la VKNTA DK LISTON la
mán filando que ne huya vinto en Nuevo Mexico.
los por ! vat io rrcpuruhledcsu
terna ausencia.
en la ciudad ti Lunes pasado.
Lo ti i ii ni Ti o La el llou. Lsteban
I'.i' liilnHim, sicietaiio tlelacoite
de pruebas de ii'in-- l condado.
Pon ácanas Niililezy mi est i
lunda esposa, reyresiiroli 1 .lile.
Ves pasudo tie Las Com has, en
loinle peí li.aiMt i. ion idgliii tiein
po visitando á su tío Pon Lucn
ra Vtildez, quien liare tieniMi se
eiieueiitra eligitisamii1e enfer
Ino.
Mr. Win. S. Carne, le Culi,
íornia, Md., sufrió por años de
reumatismo v lumbago. Al llu
fu' neoiiM-jatí- de probar el Pal
samo deCliamU-rlai- pura tlolor,
lo cual hizo v let frctuó una cura
completa. le venta cu to Lisias
boticas.
Ios señíiren Lujan y Lucero,
joyeros en la callo del pueiik tie-
nen un tnn gnl lieo surtido le jo.
yasde feligrana tie oro y plata,
diamantes, rt lojon de Uiesayde
boina V todo lo pie se lesee eil su
línea. Todo ofrecen vemler ñ pre.
ció baratísimos.
I amon las gracias A los siguien .
ten caballeros pie han remitido'
durante la semana el put o lela
oK l..n V hi An, x. M.,
At Close of Buslncni January 7th. 1904.LPRESIDLNlfc DIAZ LS INEXORABLE
Los piiMifitns tlel vaticano E. ROSEMLD i HIJO, Plaza, Las Venas, II. U.I.IM ,Vtlull sido inforuiadon tpie el iiom- - v ii .11iiumieiitt tie .MoiiHcnor Scliiflno. 8' HII
sien inocente? jYu lo creo! jComo
una paloma!" restondó el go-It- c
mador con admirable presen-cí- a
de ánimo. Kl individuo resul-
tó ser uu soldado viejo y loco,
escapado de un asilo, y id salir
del despacho fué sujetudo por los
dc tendiente, bien amurrado y
vuelto ú enviar al asilo.
Arzobi-p- o tie Spoleto, como dele- -
.ssKT!
lnn (mm l ir.t N.l'i lUuk of I,
I ue t liniiii al SnI I liHiik, N, V.
IuiiiiimI IM.11M111U,
HIiM ka. K 11 nt i rlr .
KunilMirt mnl limn'.,
Ow'nlraila,
lllti'K'.t I 'II 'I It'll ln'ill.,( b mi iihikI,
k!'ilM" Arooiiut,
S.Vn . 1)
l.twt 711gado apostólico tie México, no !H. W
Ih'l tipuede efectuar la resunción tie a.n.'i ifl
a rclaeioiif diplomáticas entre j-t -- . is- ; f? licnn Ion tentimonion abaio. zJ U tJ I J bl h-- J (Nudatlunonprominn.tenliaeeilíiJ ÍV) fc tJ k U1. 1:l NilltllNedey .Mexico, donde
x inte una comí ilel a sepuratíómle 11 MII.IIIKk.
a Iglesia y I Litado tiende laca í- - C.HnI Cu it la.IT. .1 I A li'U,
I111I11 l.liml ili.ll..Criliin at til ii'..ll
inimiio
1 mi. h
4t 1)7
i i Vi
VIMK 7
a tie Muxiliuno. Mil hizo
arios intento de que el ivinieu
católico tuviera un apoyo y
Üreetumeiitc ofl.
ES PKbClSU ESTAR ALERTA.
VA uielilo del condado di San
Miguel ehtá al tatito tie lo que
dimiute enton don afem ne ha lia-blnd- o
y propalado renjHt to A la
propuesta iIívÍnÍóii del condado
en don condudon divemos toman
iul en México: Piesideiite
Kl ni'ñnr J tm 11 N. luinUtin ilii'e:
la ini'ilicliia nntulilo II II 11
jinrn ittiloivR rtMitnnili'on .C ilium-a- ,
oriiu la do uilu y runi'i'o iiu' c rl
niojtir rt'int'tliii tin cm puoili t'oiiMvulr-I'.-
tut muflón en el nula upfrinrdt'
U I'liiop juiiiiÍM ufitH'lilii al luililii'o.
Kl canuto Luct ro dire: por
murium fio ml iioh tuvo d t n ro
en tiempo ataiiiea muy pellrocim. K
ton eran hlempt'p del iuiamo mrai-ter- .
Kritóni e me deet dí á pruliar la mnl I.
oina II 11 II y imandola nil eaponu ha
r.oolirailo eompletamente.
do á tiHloH rat remedio como eliminen"
enteque jamiU lie imado.
Kl xeAor lámanlo Tapia dice Con
i!ui-i- iis'iiiiili nilo mil altHiiii'iito la fa
nu ma II 11 II. La In' iih--
iiiternamt'tilo ara doleii tit; fati'mia-.'- o
y romo iraruaro para pI nial rto par-1:1111-
y lie trnltlo alivio pi'iiiito ) tin-rn- li
ro. Cimalili-r- que ra la ini jur
iic jamá he uxailo.
Mat nunca satisfizo tal inten- -
to, sin rehusarse id catolicismo.
I Ma"iMt i; luilil. ( lili.r "I tint almi r nam
cl liaiiM il 'i Mi't.tiiiii, a 1.. ar Hint III" hInii t at
a a trill' an.l roins I rvirt i( INi'i'imhII
tl 11 ni I In- - lank. irr IU1 n .Cu.hii r.
HiiU. rllail U' i.rn l' l(ir. Bn li thf
Im natiii' lUllvtl KaMi'i il. tin. I III 'la) nJanuary, mki lira H liii. la.
'ital) I'iiIi lr,
Att.'.l
J htTKiii ., 1
Jtrraau.M ( Nui.i.., J in.. IuraI. Kiumio, '
Huscricion A hMM)i;ri;Mii:.vrK:
Inñui Iíóiuero, 7.0. Matins I
2.0(). Jesús Sepulvedu,
f 1.00. Ciríaco Ortiz, 57.00. Nieo.
lnn Aragón í.0.
piee la religión predominante
en México. l,a nueva delegación
apostólica en México tendrá los
mismos límites y poderes que la
delegación en Washington.
do por linea divisoria el rio de
lnn (allinan. línte proyecto, que
indudablemente exinte, lo tienen
eu mira ernonanqueuonolatiieu' L. RoHcnwald eI.nta atlinirable medicina ne vende por totlon Ion comerci'inten y botiourion.Hijo, on Ion único uireuten y dentribuidoren al por mayor.
